


















ɜɨɞɨɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɨɬ ɦɟɬɪɨɜ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ « ɦɦ Ɂɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɣ








Ȼɭɦɚɠɧɚɹ ɦɚɫɫɚ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɱɟɪɟɡ ɭɡɥɨɥɨɜɢɬɟɥɢ 
ɜɢɯɪɟɜɵɟɨɱɢɫɬɢɬɟɥɢɞɟɚɷɪɚɰɢɨɧɧɵɣɛɚɤɧɚɩɨɪɧɵɟɫɨɪɬɢɪɨɜɤɢɢɜ






ɟɬɫɹ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɛɭɦɚɠɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ Ⱦɥɹ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɝɚɫɢɬɟɥɶɩɭɥɶɫɚɰɢɢ
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɩɭɥɶɫɚɰɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɢ ɧɚɫɨɫɵ
ɗɬɨ ɫɜɹɡɚɧɧɨɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɥɨɩɚɫɬɧɵɦɩɪɢɧɰɢɩɨɦɪɚɛɨɬɵɧɨɢ ɫ ɬɟɯɧɢɱɟ
ɫɤɢɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɉɪɢ ɭɯɭɞɲɟɧɢɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɭɫɢɥɢɜɚɸɬɫɹɩɭɥɶɫɚɰɢɹɢɜɢɛɪɚɰɢɹ>@
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɲɢɪɨɤɨ ɢɫ
ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜɢɛɪɚɰɢɨɧɧɚɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɚɧɚɥɢɡɟ ɜɢɛ
ɪɚɰɢɢ ɫɭɬɶ ɤɨɬɨɪɨɣ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɚɦɩɥɢɬɭɞɧɨɱɚɫɬɨɬɧɨɣ ɯɚ










ɧɢɤɚɯ ± ɞɢɫɛɚɥɚɧɫ ɪɨɬɨɪɚ ɉɪɢɱɢɧɵ ɜɢɛɪɚɰɢɢ ɧɚ ɥɨɩɚɫɬɧɨɣ ɱɚɫɬɨɬɟ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɪɨɬɨɪɚ ɧɨ ɢ ɜ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɹɯ ɟɝɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ

































ɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɱɚɫɬɟɣ ɧɚɫɨɫɚ ɟɫɬɶ
ɟɳɟɢɞɪɭɝɢɟɩɪɢɱɢɧɵɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɩɭɥɶɫɚɰɢɣɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟɜɫɚɫɵɜɚ
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ȼ ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɥɟɫɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɲɢɪɨɤɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɵ
ɦɚɲɢɧɵɫɪɵɱɚɠɧɵɦɢɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦɢɊɵɱɚɠɧɵɟɦɟɯɚɧɢɡɦɵɫɨɜɟɪɲɚɸɳɢɟ
ɜɨɡɜɪɚɬɧɨɩɨɫɬɭɩɚɬɟɥɶɧɵɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɞɨɩɨɥɧɢ
ɬɟɥɶɧɵɯɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣɧɚɫɬɚɧɢɧɭɢɮɭɧɞɚɦɟɧɬɦɚɲɢɧɵ>@
Ɂɧɚɱɟɧɢɹɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɞɥɹɪɚɫɱɟɬɨɜɫɬɚɧɢ





ɉɭɫɬɶ ɪɵɱɚɠɧɵɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ ɜɨɡɛɭɠɞɚɸɳɢɦ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɢ
ɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɧɚɦɚɲɢɧɭɹɜɥɹɟɬɫɹɤɪɢɜɨɲɢɩɧɨɩɨɥɡɭɧɧɵɣɦɟ
ɯɚɧɢɡɦ>@Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹɫɯɟɦɚɦɟɯɚɧɢɡɦɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɧɚɪɢɫ

ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
